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POD Network 
Membership Directory 
1989-90 
rA1 Jean S. Aigner 
Lt:!J Faculty Development 
University of Alaska Fairbanks 
331 Signers' Han 
Fairbanks, AK 99775-1680 
(907) 474-5327 
Len Ainsworth 
Acad. Affairs & Res 
Texas Tech Univ 
Box 4609 
Lubbock, TX 79409 
(806) 742-2184 
Dorothy Air 
Asst. Dean, Student Affairs 
Univ. of Cincinnati 
231 Bethesda Ave. 
Cincinnati, OH 45267 
(513) 558-7391 
Lany M. Albertson 
Dean, College of Education 
University of Wisconsin-River Falls 
104 Hathorn House 
River Falls, WI 54022 
(715) 425-377713338 
Robert J. Albrecht 
Coordinator, Center for Professional Dev 
SUNY 
College of Technology-Alfred 
Alfred, NY 14802 
Michael J. Albright 
Media Resources Center 
Iowa State Univ 
121 Pearson Hall 
Ames, lA 50011 
(515) 294-2316 
Bem P. Allen 
Faculty Development Office 
Western Illinois University 
Macomb, II 61455 
(309) 298-1593 
Deanne S. Allen 
Grad. Prog. Dir., Dental Hygiene 
Old Dominion Univ. 
. Technology Bldg. 257 
Norfold, VA 23529-0499 
(804) 683-4310 
Tom Allen 
Director, Instructional Development 
Oglala Lakota College 
Box 490 
Kyle, SD 57752 
(605) 455-2321 
Howard B. Altman 
Center for Faculty and Staff Development 
University of Louisville 
326 Strickler Hall 
Louisville, KY 40292 
(502) 588-7014 
Susan A Ambrose 
University Teaching Center 
Carnegie Mellon Universitv 
Baker Hall 228A 
Pittsburgh, P A 15213-3890 
(412) 268-2855 
Ina Ames 
Chair, Aca. Standards Comm. 
Mount Ida College 
777 Dedham St. 
Newton Centre, MA 02159 
(617) 969-7000 
Beverly T. Amick 
Instr, Currie. & Admin. 
Kean College of New Jersey 
27 Blazier Road 
Union, NJ 07083 
(201 )527 -2352 
Donald H. Amick 
The State University-Rutgers 
27 Blazier Road 
Warren, NJ 07060 
(201) 932-8018 
Lowell Amoitte 
President Oglala Lakota College 
Oglala Lakota College 
Box 490 
Kyle, SD 57752 
(605)455-2321 
Cheryl Amundsen 
Centre for University Teaching and Learn 
McGill University 
3700 McTavish Street 
Montreal, Quebec Canada H3A 1 Y2 
(514) 398-6648 
Edna Page Anderson 
Col of Home Econ 
SD State Univ 
NHE 249 
Brookings, SD 57007 
(605) 688~181 
John W. Anderson 
Dept. of Economics 
Bucknell University 
IMeRe::aiQ:::BLplltmOIIIIJt: 
Lewisburg, P A 17837 
(717) 524-1476 
Winifred E. Andenon 
Instructional Consultant 
University of California , Davis 
Teaching Resources Center 
Davis, CA 95616 
916)752-0050 
Sarah M. Anderson 
College Learning Lab 
State Univ. College at Buffalo 
Buffalo, NY 14222 
Diane Andrew 
Asst. Professor, Foreign Languages 
University of Nebraska at Omaha 
A&S 301, 60th & Dodge Streets 
Omaha, NE 68182 
( 402) 554-4838 
John D.W. Andrews 
Center for Teaching Development 
University of California at San Diego 
Mail Code B-033 
La Jolla, CA 92093 
(619) 534~767 
Thomas A Angelo 
Graduate School of Education 
University of California-Berkeley 
3647 Tolman Hall 
Berkeley, CA 94720 
(415) 642-0709 
Linda F. Annis 
Center for Teaching and Learning 
Ball State University 
BB 310 
Muncie, IN 47306 
(317) 285-5422 
Charles Anstad 
Professor, Education Department 
Bemidji State Univ. 
Bemidji, MN 56601 
Lucie Arbuthnot 
MAIEUTICS 
Route 2, Box 76 
Georgetown, ME 04548 
(207) 371-2243 
Robert A Armour 
Educational Development & Faculty Resour 
Virginia Commonwealth University 
812 West Franklin Street - Room 1 
Richmond, VA 23284-2016 
(804) 367-1121 
Edwin T. Arnold 
Aaat. Dean Arta & Sc. 
Appalachian State Univ. 
205 I.G. Greer 
Boone, NC 
(704) 262-2414 
Ellen Arnold 
Counseling and Psychological Services 
Appalachian State University 
Boone, NC 28608 
(704) 262-3180 
~ artha S. Arnold Ronald L Avery Donald Baum 
.·Center for Teaching & Learning Counc of Higher Education Center for Faculty Development 
Univenity of North Carolina Suite 7, 2116 S. Minnesota Avenue Univenity of Nebraska-Omaha 
CB#3470 316 Wilson Library Sioux Falls, SO 57105 A & S 217 
Chapel Hill, NC 27599-3470 (605) 339-3236 Omaha, NE 68182 
(919) 966-1289 (402) 554-2427 
Robert Arruda em Judy G. Bailey Edward Baum Foreign Language Center for Teaching Effectiveness Political Science 
Bridgewater State College Univenity of Delaware Ohio Univenity 
Bridgewater, MA 135 B Newark Hall Bentley Hall 
(508) 697-1379 Newark, DE 19716 Athens, OH 45701 
(302) 451-2027 (614) 593-1334 
William Askwig Kenneth R. Bain Charles E. Beck 
Univenity of Southern Colorado Center for Teaching Univenity of Colorado-Denver 
Pueblo, CO Vanderbilt Univenity 1200 Larimer Street, CB 175 
Box 1537, Station B Denver, CO 80204-5300 
Nashville, TN 37235 (303) 556-8309 
(615) 322-7290 
Allan Assad Bruce Bainum Jane R. Becker 
Director of Academic Development Behavioral Sciences Dept. Ability Development Program 
Art lnst. of Pittsburge Pacific Union College Univenity of Pennsylvania 
526 Penn Ave. Angwin, CA 94508 Kutztown, PA 19530 
Pittsburgh, P A (707) 965-6537 (215) 683-4219 
(412) 263-6600 
Patricia Atherton Robert Baird Debbie Begg 
Special Education Summer Teaching Institute Vice-President for Education 
Chicago State Univ. Baylor Univenity ICM School of Business 
95th at King Dr. B.U. Box 7314 10 Wood Street 
Chicago, IL 60628 Waco, TX 76798-7314 Pittsburgh, PA 15222 
(312) 995-2390 (817) 755-3368 (412) 261-2647 
Sally S. Atkins Marcia Bankier Sandra G. Behrens ( 
Faculty Development/Instructional Servic Assistant Academic VP 3446 Beechwood Blvd. 
Appalachian State Univenity Colorado State Univenity Pittsburgh, PA 15217 
Hubbard Center C101 Rockwell Hall ( 412) 521.()556 
Boone, NC 28608 Fort Colling, CO 80523 
(704) 262-6045 (303) 491-5288 
Lynn Atwater /;tsy 0. Barefoot Daniel Behring 
Anthropology/Sociology Department tructional Development Dean of the Faculty 
Seton Hall Univ. . Univenity of South Carolina Adrian College 
Fahy Hall 1728 College Street 110 South Madison Street 
South Orange, NJ Columbia, SC 29208 Adrian, MI 49221 
,. (201) 761-9170 (803) 777-6029 (517) 265-5161 
Judith D. Aubrecht Dianne Barlar Joseph J. Bellina 
I 
Center for Excellence in College Teachin Professor of Marketing Department of Chemistry & Physics 
~ Delaware State College Univenity of West f1orida Saint Mary's College 1200 N. DuPont Highway, Box 33 11000 Univenity Parkway Notre Dame, IN 46556 I Dover, DE 19901 Pensacola, FL 32514 (219) 284-4662 
(302) 636-3581 904-474-2666 
Barbara Audley Robert M. Barry Ronald Bentley 
Lifelong Learning & Outreach Faculty Development Center Associate Dean of Faculty 
South Dakota State Univenity Loyola Univenity of Chicago Berklee College of Music 
Pugsley Center 201 6525 Sheridan Road 1140 Boylston Street 
Brookings, SO 57007 Chicago, IL 60626 Boston, MA 02215 
(605) 688-5193 (312) 508-2305 (617) 266-1400 
Carol L Avelgaard Julia Batten Donna Berger 
Mathematics Deaprtment Special Education Exec. Asst. to the Academic Vice-Preside 
Bimidji State Univenity Univenity of Alabama-Birmingham Marist College 
Bimidji, MN Birmingham, AL 35294 128 Lowell Thomas Center ( (218) 755-3987 (205) 934-3440 Poughkeepsie, NY 12601 
(914) 471-3240 x625 
Roger G. Betsworth 
Profesor of Religion 
Simpson College 
701 North C Street 
Indianola, lA 50125 
(515) 961-1685 
Renee T. Betz 
Administrative Fellow 
Central Missouri State University 
209 West Gay Street 
Warrensburg, MO .64093 
(816) 429-4780 
Patricia Beyer 
Director, Center for Teaching Effectiven 
California State University-Los Angeles 
5151 University Drive 
Los Angeles, CA 90032 
(213) 224-3744 
Barbara Black 
Aca Media Serv 
Univ of CO at Boulder 
Campus Box 379 
Boulder, CO 80309-0379 
(303) 492-1816 
Beverly Black 
Center for Teaching and Learning 
University of Michigan 
109 E. Madison 
Ann Arbor, Ml 48104 
(313) 763-2396 
Nancy Banks Blackman 
Assoc. Professor, Human Development 
506 Morris Avenue 
Providence, Rl 02906 
(401) 521-2083 
Russell Blake 
Coordinator of Faculty Development 
Ripon College 
300 Seward Street, Box #248 
Ripon, WI 54971 
(414) 748-8128 
Carole J. Bland 
Department of Family Practices 
University of Minnesota 
6-240 Phillips-Wangensteen Bldg., 516 De 
Minneapolis, MN 
Alan Blizzard 
Instructional Development Center 
McMaster University 
1280 Main Street W. GS-204 
Hamilton, Ontario L8a-4K1 Canada 
(416) 525-9140 x4540 
John Boehrer 
Kennedy School of Government 
79 John F. Kennedy Street 
Cambridge, MA 02138 
~617) 495-1484-
Robert Boice 
Psychology Department 
State University of New York 
ECC Building Room 231 
Stony Brook, NY 11794 
(516) 632-8356 
Laura Border 
J.Jai' il§' L.eaFRintt C tct 
University of Colorado 
Campus Box 360 
· Boulder, CO 80309 
(303) 492-4902 
James Borlad 
Curriculum Development 
Adrian College 
110 South Madison Street 
Adrian, MI 49221 
(517) 265-5161 
Denise Bourgeois 
John Abbott Col 
P.O. Box 2000 
St. Anne De Bellevue, Quebec Canada H9x 
(514) 457.{;610 
Richard L Bowen 
President 
Idaho State Univ 
Box 8310 
Pocatello, ID 83209 
(208) 236-3440 
T. Earle Bowen 
Vice Chancellor for Academic Affairs 
University of Kentucky, Chandler Medical 
A301 Medical Plaza 
Lcrington, KY 40536-0223 
(606) 233-5920 
Thomas Bowling 
Chair, Personnel Committee 
Mount Ida College 
m Dedham Street 
Newton Centre, MA 02159 
(617) 969-7000 
Ronald K. Boyer 
Asaoc. Professor, Psychology 
University of Cincinnati 
334 Dyer Hall (ML 376) 
Cincinnati, OH 45221 
(513) 556-5544 
Cecil Brewer 
Dean, Career &: Continuing Education 
Cedar Valley College 
3030 North Dallaa Avenue 
Lancaster, TX 75134 
(214) 372-8216 
Pearl M. Briere 
Ability Development Program 
University of Pennsylvania 
Kutztown, PA 19530 
(215) 683-4210 
Kathleen T. Brinko 
Faculty Development/Instructional Servic 
Appalachian State University 
Boone, NC 28608 
(704) 262-3040 
Donald W. Brodeur 
Psychology Department 
Sacred Heart University 
5151 Park Avenue 
Fairfield, CT 06606 
(203) 371-7915 
Mindy Brooks 
Faculty Consultant, Vice President for A 
Northwest Missouri State University 
Maryville, MS 64468 
(816) 562-1241 
Suzanne S. Brown 
Associate Vice<hancellor for Academic A 
Pennsylvania State System of Higher Educ 
P. 0. Box 809, 301 Market ~treet 
Harrisburg, PA 17108 
(717) 783-4604 
M. Neil Browne 
Dept. of Economica 
Bowling Green State Univ 
Bowling Green, OH 4340J3· 
(419) 372-2646 
Era Buck 
Research Coordinator, Faculty Developmen 
1600 Providence Drive 
Waco, TX 76707 
David R. Buckholdt 
Academic Affairs 
Marquette University 
615 North Eleventh Street 
Milwaukee, WI 53233 
(414) 288-7512 
Joan Buckley 
Faculty Development 
Xavier University 
3800 Victory Parkway Alter 102B 
Cincinnati, OH 45229 
(513) 745-1951 
Mary Beth Bunge 
Faculty Resource Center 
Kenyon College 
310 Olin Ubrary 
Gambier, OH 43022 
(614) 427-5800 
John Burmeister 
Department of Chemistry 
University of Delaware 
Newark, DE 19716 
(302) 451-2027 
Y Helen Blll11Satd 
/ 'Staff Development 
Johnson County Com Col 
12345 College at Quivira 
Overland Park, KS 66210 
( 469) 850-4437 
Loree Bykerk 
Department of Political Science 
Univ of NE Omaha 
Omaha, NE 68182 
(402) 554-3613 
fl'l Lesley K. Cafarelli 
LYJ Educational Development Program 
University of Minnesota 
419 Walter Ubrary 
Minneapolis, MN 55455 
(612) 625-0088 
Chris Caldwell 
Dept. of Math & Computer Science 
University of Tennessee at Martin 
Martin, TN 38283 
(901) 587-7336 
Raymond W. Campbell 
Chair, General Studies 
Thomas Jefferson University 
1520 Edison Building 
Philadelphia, PA 19107 
(215) 928-8414 
Robert Carlson 
Vice-President for Academic Administrati 
University of Minnesota-Duluth 
420 Darland Administration Building 
Duluth, MN 55812 
Sigfredo Carrion 
Affirmative Action Program 
Kean College of New Jersey 
Morris Avenue 
Union, NJ 07083 
(201 )527 -2244 
William E. Cashin 
Center for Faculty Evaluation & Developm 
Kansas State University 
1623 Anderson Avenue 
Manhattan, KS 66502 
(913) 532-5970 
Tony Catonese 
Economics and Management 
Depauw University 
12 Faculty Office Building 
Greencastle, IN 46135 
(317) 658-4860 
Crystal Cawley 
Center for Teaching and Learning 
University of North Carolina 
CB# 3470, 316 Wilson Ubrary 
Chapel Hill, NC 27599-3470 
(919) 966-1289 
Judith B. Chandler 
Office of Instructional Development 
The University of Georgia 
164 Psychology Building 
Athens, GA 30602 
(404) 542-1355 
Ellen Comerford 
Assistant Professor 
Kean College of New Jersey 
Economics/Management Science Department 
Union, NJ 07083 
(201) 527-3069 
~' \\ .l 
Nancy Chism " ,HJt;" i ,..II~( Jim Cooper 
Ohio State University JoL.,JfiAH; Dept. of History 
P.ieitweeJ Oa~l•; !tulle 66, ~' tldl ?\ve.., Depauw University 
Columbus, OH 43210 -I 3 I£, 19 Asbury Hall 
(614) 292-3644 Greencastle, IN 46135 
C. Roland Christensen 
Graduate School of Business 
Harvard University 
316 Morgan Hall 
Boston, MA 02163 
(617) 495.0332 
Bea Clark 
Ontario Skills Dev Off 
Niagara College 
POB 1005, Woodlawn Rd. 
Weiland, Ontario Canada L3B 5S2 
(416) 735-2635 
Vernon Clark 
Vice-President of Academic Affairs 
Cheyney University 
Wilson Administration Building 
Cheyney, PA 19319 
Victoria L Qegg 
Office of Edu~tional Improvement 
Kansas State University 
Fairchild Hall 215 
Manhattan, KS 66502 
(913) 532-5712 
'XBm aute 
I 'Center for Faculty Development 
University of Nebraska at Omaha 
A&S 217 
Omaha, NE 68182 
( 402) 554-2427 
Bente Roed Cochran 
Committee for tbe Improvement of Teachin 
University of Alberta 
302 E. Students' Union Building 
Edmonton, Alberta Canada T6G 2J7 
( 403) 492-2826 
William E. Coffey 
Assoc. Dean, Faculty Affairs 
California State University 
400 Golden Shore 
Long Beach, CA 90802 
(213) 590-5594 
Johnathan Collett 
Teaching for Learning Center 
SUNY -College at Old Westbury 
Box 210 
Old Westbury, NY 11568 
(516) 876-3110 
Ralph Cope 
Mechanical Engineering 
University of Delaware 
Newark, DL 19716 
(302) 451-2421 
Joanne G. Cortese 
Humanities/Social Sciences 
Montana College of Mineral Science & Tee 
Butte, MT 59701 
( 406) 496-4460 
Philip G. Cottell, Jr. 
Associate Professor 
Miami University 
315C Lawe Hall 
Oxford, OH 45056 
(513) 529.0214 
Susan Cowan ( 
Center for University Teaching and Learn 
McGill University 
3700 McTavish St., #547 
Montreal, Quebec: Canada H3A 1 Y2 
(5 14) 398-6648 
Hugh P. Cowdin 
Department of Communication 
University of Nebraska at Omaha 
Omaha, NE 68182 
( 402) 554-2601 
Milton D. Col: 
Teaching Effectivenese Programs 
Miami University 
Oxford, OH 45056 
(513) 529.0722 
John Crawford 
Art History 
University of Delaware 
Newark, DE 19716 
(302) 451-2865 
Arthur L Crawley 
Office of Instructional Development 
The University of Georgia 
164 Pschology Bldg. 
Athens, GA 30602 
(404) 542-1355 
Tom Creed 
Department of Psychology 
St. John's University 
Collegeville, MN 56321 
(612) 363-3133 
Ed S. Cridge 
Curriculum & Instructional Development 
University of Alaska-Fairbanks 
Office of Faculty Development 
Fairbanks, AK 99775 
(907) 474-5363 
Art M. Crou 
College of Education 
Appalachian State University 
Edwin Duncan Hall 
Boone, NC 28608 
(704) 262-<;069 
David M. Crouman 
University of Pittsburgh 
4B21 Forbes Quad 
Pittsburgh, P A 15260 
(412) 648-7363 
Ronald A Crutcher 
Asst. Vice-Chancellor, Academic Affairs 
University of North Carolina at Greensbo . 
201 Mossman Building 
Greensboro, NC 27408 
(919) 334-5494 
Joseph B. Cuseo 
Behavioral Studies 
Marymount College 
Rancho Palos Verdes, CA 90274 
(213) 377-5501 
Alan Cutting 
Educational Technology Center 
City Poly of Hong Kong 
Argyle Centre Tower II, 9/F, 700 Nathan 
Kowloon, Hong Kong 
3-984321 
rr\] Del Dagel 
~ National Technical Institute for the Dea 
Rochester Institute of Technology 
HLC/2424, 1 Lomb Memorial Drive 
Rochester, NY 14623 
(716) 475-6589 
Christopher Dardis 
Manhattan College 
Bronx, NY 10471 
(212) 920-0272 
Anne D. Davidson 
University Committee for Effective Instr 
Oklahoma State University 
221 Hanner Hall 
Stillwater, Ok 74078 
(405) 744-8944 
Barbara Grou Davis 
Dir, Ed Dev 
Univ. of Cal. 
273 Stephens Hall 
Berkeley, CA 94720 
(415) 642-6392 
Diane Davis 
Univ Ext Studies 
Univ. of Pittsburgh 
3808 Forbes Ave. 
Pittsburgh, P A 15260 
(412) 624-7210 
Richard E. Davis 
Chair, Communication Arts 
Univ. of San Francisco 
lgnatian Heights 
San Francisco, CA 94117-1080 
(415) ~21 
Will Davis 
Teaching Resources Center 
University of California-Davis 
17 Wellman Hall 
Davis, CA 95616 
(916) 752-6050 
Karen Davison-Wood 
Marianopolis College 
3880 Cote des Neigea 
Montreal, Quebec Canada H3H 1 W3 
(514) 931-8792/202 
XGacy Day Center for Faculty Development 
University of Nebraska at Omaha 
A&S 217 
Omaha, NE 68182 
( 402) 554-2427 
Carolyn Decastro 
Center for Teaching Excellence 
County College of Morris 
Route 10 and Center Grove Road 
Randolph, NJ 07869 
(201) 361-5000 
Donald C. Dendinger 
Univel"'ity of Nebraska at Omaha 
60th and Dodge Street 
Omaha, NB 68182 
(554) 2274 
Paul N. Deputy 
Speech Pathology & Audiology 
Idaho State Univel"'ity 
Box 8116 ISU 
Pocatello, ID 83209 
(208) 236-3495 
Fritz Detwiler 
Philosophy and Learning 
Adrian College 
Adrian, MI 49221 
(517) 265-5161 
Nancy A Diamond 
Instructional Development Specialist 
University of Illinois at Urbana-Champai 
307 Engineering Hall, 1308 W. Green Stre 
Urbana, IL 61801 
(217) 333-3370 
Robert M. Diamond 
Center for Instructional Development 
Syracuse University 
111 Waverly Ave. Suite 220 
Syracuse, NY 13244-2320 
(315) 443-4571 
Naomi Dibona 
Associate Director of Continuing Educati 
Colorado State University 
ClOt Rocckwell Hall 
Fort Collin& CO 80523 
(303) 491-5288 
Zane Dickinson 
Director, Professional Development 
Chadron State College 
218 Crites Hall 
Chadron, NE 69337 
(308) 432-6278 
Anthony J. Digiorgio 
Trenton State College 
CN4700 Pennington Road 
Trenton, NJ 08650-4700 
Don Dodson 
Associate Vice-President for Academic Af 
Santa Clara Univenity 
Santa Clara, CA 95053 
( 408) 554-4533 
A Don Donatelli 
Learning Rea Ctr 
Los Meda11011 Col 
2700 East leland Road 
Pittsburg, CA 94565 
Rocco M. Donatelli 
Office of the PI'OYOIIt 
University of Dayton 
300 College Park 
Dayton, OH 45469 
(513) 229-2245 
Mary Dean Dumais 
Professor 
Kean College of New Jeney 
Morris Avenue 
Union, NJ 07083 
(210) 527-2669 
Harvey R. Durham 
PI'OYOIIt & V~ee Chancellor 
Appalachian State Univenity 
Office of Academic Affain 
Boone, NC 28608 
(704) 262-2078 
Rich Durham 
Director, Faculty Research 
United States Air Force Academy 
USAFNOFSR 
~lorado Springs, CO 80840 
(719) 472-4195 
IETJ Karen Earley 
~ University of ~lorado 
PO Box 7150 
~lorado Springs, CO 80915 
(719) 593-3604 
Helen Edwards 
Senior Lecturer 
School of Health Sciences 
625 Swanson Street Carlton 
Victoria, Australia 3053 
03-3620-336 
James A Eison 
Center for Teaching and Learning 
Southeast Missouri State University 
One University Plaza 
Cape Girardeau. MO 63701 
(314) 651-2298 
Loren El~roth 
Center for Teaching Excellence 
University of Hawaii-Manoa 
108 Kuykendall Hall 
Honolulu, HI 96822 
(808) 948-6978 
Jeanine Elliott 
Program Officer 
Great Lakes ~lieges Association 
2929 Plymouth Road, Suite 207 
Ann Arbor, MI 48105 
(313) 761-4833 
Robert J. Elmes 
~mmunication Department 
Buffalo State ~liege 
Bishop Hall 209, 1300 Elmwood Ave. 
Buffalo, NY 14222 
(716) 878-6810 
Mary Elsbernd 
Theology 
Briar Cliff ~liege 
. 3303 Rebecca Street, Box 2100 
Souix City, 1A 51104 
(712) 279-1704 
""'· ,Lynnda J. Emery 
I Rehabilitation Sciences l· 
I :a. Unioc!Sit) ~( TunrnM A.l4'~~f '1 
847 Monroe, Sutte #518 f..;1 ,' t' 
Memphis, TN 38118 
Jeanne Emmons 
Liberal Arts/English 
Briar Cliff College 
3303 Rebecca St, Box 2100 
Sioux City, 1A 51104 
(712) 279-1655 
Bonnie W. Epstein 
Anal. Dean for Academic Affairs 
Plymouth State College 
Speare Hall 
Plymouth, NH 03246 
(603) 536-5000 X 2659 
Bette Laaere Erickson 
Instructional Development Program 
University of Rhode Island 
201 Chafee 
Kingston, RI 02881 
(401) 792-4293 
Glenn R. Erickson 
Director, Instructional Development Prog 
University of Rhode Island 
201 Chafee 
Kingston, RI 02881 
(401) 792-5078 
Dean R. Esslinger 
Asaociate Dean 
Towson State University 
Baltimore, MD 21204 
(301) 321-2919 
rEl Robert J. Falk 
LrJ Darland Center 
University of Minnesota-Duluth 
320 Bohannon Hall 
Duluth, MN (212) 689-a585 
(218) 726-7516 
Gerald G. Farr 
Faculty Advancement Center 
Southwest Texas State University 
118 Psychology 
San Marcon, TX 78666 
(512) 245-2112 
Roger Fechner 
~inator of Faculty Development 
Adrian College 
110 South Madison Street 
Adrian, MI 49221 
(517) 265-5161 
Mercer Fellouris 
Management Science 
Bridgwater State College 
Bridgewater, MA 02324 
(508) 679-1385 
Marilyn J. Fender 
Faculty Development, COEHS 
University of Wisconsin-Oshkosh 
Oshkosh, WI 54904 
(414) 424-3156 
Edwin Fenton 
University Teaching Center 
Carnegie Mellon University 
Baker Hall 228A, Schenley Part 
Pittsburgh, P A 15213-3890 
(412) 268-2896 
Ann S. Ferren 
Assoc. Dean of Faculty 
American University 
4400 Massachusetts Ave. NW 
Washington, DC 20016 
(202) 885-2124 
Terry Ferriu 
Anaitant to the Vice-Chancellor 
University of Wisconsin at River Falls 
117 North Hall 
River Falls, WI 54022 
(715) 425-3195 
Diane Ferry 
Business Administration 
University of Delaware 
Newark, DE 19716 
(302) 451-1769 
Elizabeth Fideler 
Teaching Learning & Professional Develop 
Massachusetts Bay ~mmunity ~liege 
50 Oakland St 
Wellesley Hills, MA 02181 
(617) 237-1100 X 146 
Michael Field 
Center for Professional Development 
.. Bemidji State University 
Bemidji, MN 56601 
(218) 755-3984 
Carole F'mgesten 
145 East 26th ST #5C 
New York, NY 10010 
L. Dee Fink 
Instructional Development Program 
University of Oklahoma 
Carnegie Building, Rm. 116 
Norman, OK 73072 
(405) 325-3521 
Line. F'tseh 
3309 Bellefonte Drive 
Lexington, KY 40502 
(606) 278-1457 
Kathleen R. Flanagan 
Coordinator of Faculty Development 
Ashlamd ~liege 
215 Bixler Hall 
Ashland, OH 44805 
(419) 289-5356 
Julius Flynn 
Chair of Health, PE and Recreation 
Cheney University 
~pe Hall 
Cheney, PA 19319 
( 
Brangwyn Foote 
Assistant Vice Chancellor 
University of Colorado-Boulder 
Campus Box B-40 
Boulder, CO 80309 
(303) 492-2962 
Donald W. Forrester 
Director, Center for Excellence in Teach 
Kennesaw State College 
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